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Tässä tutkimuksessa selvitettiin telekaapeliasennusten vaikutukset 
tierakenteeseen sekä reunauriin erityyppisillä teillä. 
Tutkittavat kohteet valittiin 08.05.1996  tehdyssä maastokatselmuk
-sessa,  jossa olivat läsnä sekä Tielaitoksen edustajat että Telen edus-
taja. Kohteiksi valittiin neljä erityyppistä tietä; asfalttipäällysteinen  tie, 
ötjysorapäällysteinen tie ja soratie. Jokaisella tiellä telekaapeli on 
 asennettu tien oikealle puolelle, vertailukohteena käytettiin tien va-
senta puolta. Telekaapeliasennukset  on tehty eri vuosina. 
Tutkimusmenetelminä  käytettiin maatutkaluotausta, jolla selvitettiin  te-
lekaapel iasennusten  vaikutus tierakenteeseen sekä palvelutasomitta-
usautoa (PTM-auto), jolla selvitettiin em. asennusten vaikutus reu-
naurun. Lisäksi jokaisesta tietyypistä vaaittiin tien tyyppipoikki-
leikkaus. 
Maatutkaluotaukset suoritettiin 02.07.1996 sekä 23.07.1996 vetämäl-
lä  500 MHz:n maavasteantennia  vasemman sivuojan pohjasta oikean 
sivuojan pohjaan. Tuloksena saatiin maatutkapoikkileikkaus tieraken-
teesta tutkittavalla kohdalla. 
Reunaurien mittaus suoritettiin kesä-heinäkuun aikana  Lapin tiepiirin 
tiestötietoyksikön palvelutasomittausautolia. Mittauksessa mitattiin 
reunauran syvyys telekaapeliasennuksen puoleiselta ajoradalta (oi-
kea kaista). Vertailuaineistoksi mitattiin myös saman tiejakson samat 
kohdat vastakkaiselta puolelta, jolle kaapelia ei ole asennettu (vasen 
 kaista). 
Maatutkaluotauksen  tutki mustulokset osoittavat selvästi, että telekaa-
pelikaivannon puoleisella tiekaistalla kosteutta  on imeytynyt sekä 
päällysrakennekerroksen yläosaan  ja etenkin päällysrakenteen ala- 
pintaan. Kosteuden lisääntymisellä tierakenteissa  on todettu useissa 
tutkimuksissa olevan selvä yhteys tierakenteen vaurioitumisen 
nopeutumiseen. 
PTM-mittaukset osoittavat, että reunaura  on suurempi telekaapelin 
puoleisella ajokaistalla kuin vertailupuolella. 
ALKUSANAT  
Tietoliikenteen valokuitukaapeleita on sijoitettu yleisen tien sisäluistaan vuo-
desta 1988  lähtien. Aluksi niiden sijoittaminen perustui silloisen Posti-  ja te-
lehallituksen ja tie- ja  vesirakennushallituksen yhteistyönä valmistuneen tila-
päisen ohjeen  11.4.1988:  "Tietoliikenteen valokuitukaapelien sijoittaminen 
yleisen tien tiealueelle" soveltamiseen. Sittemmin näitä ohjeita täsmennet
-tim ja  erityisesti siirtokustanriusvastuusta sovittiin,  Telecom Finland  Oy:n, 
Puhelinlaitosten liitto ry:n  ja tielaitoksen  yhteisesti hyväksymissa "Telekaa-
pelit ja yleiset tiet 1994" -ohjeissa, jotka on otettu käyttöön 1.1.1995 lukien. 
Vuoden 1988 tilapäisen ohjeen sekä vuonna  1995 käyttöön tulleen ohjeen 
mukaan kaapeli voidaan sijoittaa tien sisäluiskaan, mikäli tien sisäluiskan 
kaltevuus ei ole jyrkempi kuin 1:3 ja tiessä on vähintään 1 metrin piennar 
sekä kaapelin kohdalla on tavallisesti 0,7-1  metrin rakennekerrokset. 
Vuonna 1995 käyttöön tulleessa ohjeessa on todettu, että telekaapelit 
sijoitetaan yleensä tierakenteen ulkopuolelle.  Ohjeessa on kuitenkin to-
dettu, että erityisistä syistä tienpitäjä voi sallia telekaapeleiden sijoittamisen 
tierakenteeseen, ellei siitä aiheudu haittaa tienpidolle. 
Ennen vuoden 1988 tilapäisen ohjeen käyttöönottoa  Lapin tiepiirissä suori-
tettiin tutkimuksia auraamalla tien sisäluiskaan sijoitettujen valokaapelikai-
vantojen vaikutuksesta yleiseen tiehen. Tällöin maatutkalla suoritetut suh-
teellisen suppeat tutkimukset osoittivat, että valokaapelikaivannon puolei-
sella tieosalla tien rakennekerroksissa  ja pohjamaassa on suurempi kosteus 
kuin vertailupuolella. Näitä tutkimuksia ei ole myöhemmin jatkettu seuranta- 
tutkimuksilla eikä tuloksia ole edes raportoitu  tai tallennettu. 
Telekaapelit on  viime vuosina, ohjeista poiketen, pääsääntöisesti sijoi-
tettu tien sisäluiskaan, riippumatta siitä, onko tiessä rakennekerroksia, 
mikä on tien luiskakaltevuus ja mikä pientareen leveys tai onko tie 
 päällystetty vai päällystämätön. Tästä johtuen  Lapin tiepiiri on katsonut 
aiheelliseksi tehdä selvityksen tien sisäluiskaa  n sijoitettujen kaapelei
-den  vaikutuksesta tierakenteeseen. 
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I TUTKIMUSKOHTEET 
 1.1  Yleistä 
Tutkimuskohteet, maatutkatuotauksia varten poikkileikkaukset ja pal
-velutasomittauksia  varten tiejaksot, määritettiin 08.05.1996 maasto
-katselmuksessa,  jossa olivat läsnä Timo Heikkilä, Ismo  Ylitalo, Kari 
 Narva ja  Aulikki Lähde tielaitoksen edustajina sekä Kauko Heiskanen 
 Telecom Finland  Oy:n edustajana. 
Tutkimuskohteisiin on telekaapeli asennettu auraamaila tien oikean- 
puoleiseen sisäluiskaan "Telekaapelit ja yleiset tiet 1994" -yleisohjeen 
 mukaan.  
Tutkimuskohteiksi valittiin neljä erityyppistä tietä, sekä pääliystettyjä 
 että  pääUystämättömiä.  
1.2 Tutkitut tiekohteet 
1. Kt 78 Ranua-Rovaniemi  
to 214 /pl6823m. 
to 223/pI 4680 m, 4695 mia 5730 m. 
2. Kt 83 PeIlo-Rovaniemi  
to 002/pi 234 m, 244 mja254 m. 
3. Mt 9447 Vanttauskoski-Pirttikoskj 
toOl /pl 3350 m, 3351 m, 3360 m, 3361  mia 3375 m. 
 toO4/p1650m, 670mja705m.  
4. Pt 19762 Juotasjärvi 
toOl /pi600m, 850mja3520m.  
Tutkimuskohteiden tarkempi erittely  on taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Tien poikkileikkaustyypit.  
TIEN POIKKILEIKKAUSTYYPIN KUVAUS  
Tie Tien Viim.pääll. Päällys-  Luiskan Telekaa- Telekaa - 
leveys vuosi rakenne- kaltevuus  pelin pelin 
I / paksuus asennus asennus 
Tp_vuosi pääll.laji vuosi syvyys 
Kt78 8m 1987,1988 O,7-1,Om 1:3- 1994 O,6-O,8m 
/ I 1:5 
1972 PABjaAB  
Kt 83 7 m 1995 O,7-1,Om 1:4- 1989 O,6-O,7m 
I / 1:6 
1974 AB 
Mt 6,5 m 1987,1992 O,6-O,7m 1:3- 1994 ei 
9447 I / 1:5, tiedossa 
1962 PAB/O (katt. yl. 
jyrkempi 
kuin 1:3) ________ ________ 
Pt 4 m ei tiedossa 1:2- 1994 ei tiedossa  
19762 I / 1:3 
1967 Sr 
-Tp_vuosi = toimenpidevuosi. 
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2 MAATUTKALUOTAUKSET 
 2.1  Yleistä 
Maatutkaluotaukset suoritettin 02.07.1996 ja 23.07.1996 käyttämät lä 
500 MHz:n maavasteantennia, mittausaikana oli 50 ns ja 70 ns. Tar-
koituksena oli selvittää telekaapeliasennusten vaikutukset tieraken-
teeseen. 
Maatutkaluotaukset suoritettiin vetämällä 500 MHz:n maavasteanten
-nia  vasemman sivuojan pohjasta oikean sivuojan pohjaan. Tulokseks  
saatiin maatutkapoikkileikkaus tierakenteesta tutkittavaila kohdalla. 
Jokaisessa poikkileikkauksessa on tien oikealle puolelle asennettu te-
lekaapeli, kun taas tien vasen puoli on vertailukohteena, johon ei ole 
asennettu telekaapelia. 
Maatutkaluotausprofiileihin on liitetty skemaattinen poikkileikkaus tut-
kitusta kohdasta. 
Jokaiselta tieltä on vaaittu tyyppipoikkileikkaus.  Tutkimuskohteet on 
 myös valokuvattu.  
2.2 Maatutkaiuotaustuiosten analyysi 
Seuraavassa on esitetty maatutkaluotausten analyysit poikkileikkauk-
sittain, tulkitut tutkaprofiilit on esitetty liitteissä 1-18. 
2.2.1 Kt 78 Ranua -Rovaniemi 
 Tieosa  214 I pi 6823 m 
- pohjamaa tien oikealla puolella päällysteen reunan ja telekaapelin 
 välillä hieman kosteampaa kuin vertailukohteena olevalla vasem-
malla puolella 
- pääilysrakenteen ja pohjamaan sekoittuminen alkanut 
- telekaapelikaivannosta ei näy merkkejä tutkaprofiilissa 
Tieosa 223 I pi 4680 m  
- pohjamaa tien oikealla puolella hieman kosteampaa kuin vertailu-
kohteena olevalla vasemmalla puolella 
- kosteutta imeytynyt päällysrakenteeseen telekaapelin puolella 
- telekaapelikaivannosta ei näy merkkejä tutkaprofillissa 
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Tieosa 223 I pI 4695 m 
- kosteutta imeytynyt pääliysrakenteen ja pohjamaan rajapintaan 
- pohjamaa tien oikealla puolella hieman kosteampaa kuin vertailu-
kohteena olevalla vasemmalla puolella 
- telekaapelikaivannosta ei näy merkkejä tutkaprofiilissa 
Tieosa 223 I pi 5730 m 
- kosteutta imeytynyt kantavaan kerrokseen 
- tutkaprofiilin perusteella telekaapelin kohdalla merkkejä maan lii-
kuttamisesta (kaapelika ivanto) 
- pääiiysrakenteen ja pohjamaan raja pinnassa kosteutta tien oikealla 
puolella hieman enemmän kuin vertailukohteena olevalla vasem-
malla puolella 
2.2.2 Kt 83 PeIlo -Rovaniemi 
 Tieosa  002 I Pi  234 m 
- telekaapeli havaittavissa poikkileikkauksen oikealla puolella, pääl-
lysteen reunasta n. 0,5m oikealle 
- kosteutta imeytynyt päällysrakenteen ja pohjamaan rajapintaan, 
 vaikka sivukaltevuus vasemmalta oikealle 
- pohjamaa tien oikealla puolella hieman kosteampaa kuin vertailu-
kohteena olevalla vasemmalla puolella 
Tieosa 002 I pi 244 m 
- telekaapeli havaittavissa poikkileikkauksen oikealla puolella, pääl-
lysteen reunasta n. 0,5 m oikealle 
- kosteutta imeytynyt päällysrakenteen ja pohjamaan rajapintaan, 
 vaikka sivukaltevuus vasemmalta oikealle 
TieosaoO2/pi254m 
- telekaapeli havaittavissa poikkileikkauksen oikealla puolella, pääl-
lysteen reunasta ri. 0,5m oikealle 
- kosteutta imeytynyt päällysrakenteen ja pohjamaan rajapiritaan, 
 vaikka sivukaltevuus vasemmalta oikealle 
- pohjamaa tien oikealla puolella hieman kosteampaa kuin vertailu-
kohteena olevalla vasemmalla puolella 
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2.2.3 Mt 9447 Vanttausjärvi -Pirttikoski 
Tieosa 001 / pi 3350 m  
- oikean kaistan puoleinen luiska hieman kosteampi kuin vertailu-
kohteena oleva vasen puoli 
- kosteutta imeytynyt kantavaan kerrokseen 
Tieosa 001 I pi 3351 m  
- vertailukohteena olevan vasemman kaistan penkereen alapuolella 
hieman kosteampi kohta kuin oikealla puolella 
Tieosa 001 / pi 3360 m 
- oikean kaistan puoleinen luiska telekaapelin kohdalta hieman  kos-
teampi kuin vertailukohteena oleva  vasen puoli 
Tieosa 001 I pi 3361m 
- vertailukohteena olevan vasemman kaistan päällysrakenteen ja 
pohjamaan välinen rajapinta hieman kosteampi kuin telekaapelin 
(oikea) puoleinen kaista 
Tieosa 001 / pi 3375 m 
- kosteutta imeytynyt päällysrakenteen  ja pohjamaan rajapintaan te-
lekaapelin puoleisella ajokaistalla 
Tieosa 004 I pi 650 m  
- vertailukohteena oleva vasen ajokaista pohjamaan ja päällysraken
-teen  rajapinnasta hieman kosteampi 
- kosteutta imeytynyt kantavaan kerrokseen telekaapelin puolella 
Tieosa 004/pi 670m 
- oikean kaistan puoleinen luiska hieman kosteampi kuin vertailu-
kohteena oleva vasen puoli 
Tieosa0o4/p1705m 
- poikkileikkauksesta ei havaittu kosteusolosuhteissa eroja 
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2.2.4 Pt 19762 Juotasjärvi 
Tieosa 001 I pI 600 m 
- vasemman kaistan päällysrakenteen ja pohjamaan välinen rajapin
-ta  hieman kosteampi kuin oikealla puolella 
Tieosa 001 I pI 850 m 
- oikean kaistan puoleinen luiska hieman kosteampi kuin vertailu-
kohteena oleva vasen puoli 
Tieosa 001 I pi 3520 m 
- poikki leikkauksesta ei havaittu kosteusolosuhteissa eroja  
3 TIESTÖTIETOMITTAUKSET 
 3.1  Yleistä 
Reunaurien mittaus suoritettiin kesä-heinäkuun aikana  Lapin tiepiirin 
tiestötietoyksikön palvelutasomittausautofla (PTM -auto). 
Mittauksessa mitattiin reunauran syvyys telekaapeliasennuksen 
puoleiselta ajoradalta (oikea kaista). Vertailuaineistoksi mitattiin myös 
saman tiejakson samat kohdat vastakkaiselta puolelta, johon telekaa-
pelia ei ole asennettu (vasen kaista). Uramittauspalkin teveytenä  on 
 käytetty ajoradan leveydestä riippuen joko  2600 mm tai 3100 mm. 
Mittaustuloksia tarkasteltaessa tulee huomioida, että PTM-auton tuot-
tama urasyvyys on tässä tapauksessa 10 m:n jakson keskiarvotulos. 
Tuloksia käsiteltäessä laskettiin kaikille mittausjaksoille reunaurien 
keskiarvo, keskihajonta, maksimi-  ja minimiarvo sekä vauriosumma, 
ks. taulukko 2. 
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78 214 oikea 7,9 4,4 28,7 -2,0 21 
78 214 vasen 2,7 4,7 18,3 -10,4 21 
78 223 oikea 4,7 4,5 18,9 -7,9 11 
78 223 vasen 4,2 3,1 10,8 -5,3 11 
83 001 oikea -0,7 3,1 5,6 -8,0 11 
83 001 vasen 0,3 1,8 2,3 -7,2 11 
83 002 oikea -2,0 2,4 2,8 -12,0 7,5 
83 002 vasen 0,7 1,9 7,1 -2,6 7,5 
9447 001 oikea -2,1 7,7 37,5 -17,0 61 
9447 001 vasen -3,5 9,7 40,7 -30,3 61 
9447 004 oikea -0,2 4,3 19,7 -14,6 17 
9447 004 vasen -1,2 6,3 26,4 -22,2 17 
3.2 Tutkimustulosten analyysi 
 3.2.1 Kt 78  Ranua-Rovaniemi 
Tieosa 214 
Tieosalla 214 mitattiin tieosan lopusta n. 2,1 km matka. Tuloksista on 
 nähtävissä, että  telekaapelin puolella on reunauran keskiarvo suu-
rempi kuin vertailuaineistossa, samoin kuin uran maksimiarvo. Minimi
-arvo  sen sijaan on vertailuaineistossa itseisarvoltaan  suurempi. Vau-
riosumman keskiarvo kyseisellä tiejaksolla on 21 m2 /100 m, ks. tau-
lukko 2. 
Tieosa 223 
Tieosalla 223 mitattiin n. 2,1 km matka. Mittaustuloksista on nähtävis- 
sä, että telekaapelin puolella on reunauran keskiarvo hieman suurem- 
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pi kuin vertailuaineistossa, samoin kuin uran maksimi- ja minimiarvon 
 itseisarvo.  Vauriosumman keskiarvo kyseisellä tiejaksolla on 11 m2 / 
100 m, ks. taulukko 2. 
3.2.2 Kt 83 PeIlo -Rovaniemi 
 Tieosa  001 
Tieosan 001:n lopusta mitattiin 390 m:n pituinen jakso. Tuloksista on 
 nähtävissä, että  telekaapelin puolella on reunauran keskiarvo aavis-
tuksen verran suurempi kuin vertailuaineistossa, samoin kuin uran 
 maksimi-  ja minimiarvo. Vauriosumman keskiarvo kyseisellä tiejaksol
-la on  Ilm2 /100 m, ks. taulukko 2. 
Tieosa 002 
Tieosan 002.n alusta mitattiin n. 600 m:n matka. Mittaustuloksista on 
 nähtävissä, että  telekaapelin puolella on reunauran keskiarvo hieman
suurempi kuin vertailuaineistossa, samoin reunauran minimiarvo on 
 itseisarvoltaan  suurempi telekaapelin puoleisella ajoradalla. Maksimi-
arvo sen sijaan on suurempi vertailuaineistossa. Vauriosumman  kes-
kiarvo kyseisellä tiejaksolla on 7,5 m2 / 100 m, ks. taulukko 2. 
3.2.3 Mt 9447 Vanttauskoski-Pirttikoski 
3.2.3.1 Yleistä 
Maantiellä 9447 suoritettiin reunaurien mittausten lisäksi pientareen 
 ja  luiskan kuntoarviointi sekä päällystevaurioinventointi tielaitoksen
 käytännön  ja ohjeistuksen mukaisesti. Kuntoarvioinnin ja vaurioinven-
toinnin tulokset on esitetty taulukossa 3. Kuntoarviointilomakkeen (lii-
te 23) arvosteluasteikko on 1-3. Asteikossa 1 vastaa normaalikuntoa 
 ja  3 huonoa kuntoa. 
Reunaurat mitattiin tieosan koko pituudelta. 
3.2.3.2 Tieosa 001 
Tieosalla 001 reunaurien itseisarvojen keskiarvot ovat hieman suu-
remmat telekaapelin vastakkaisella puolella eli vasemmalla puolella. 
Yleisesti voidaan todeta ko. tien rakenteen ja päällysteen olevan voi-
makkaasti vaurioituneen ja vauriosumman keskiarvonkin olevan ko. 
 jaksolla  61m2 / lOOm, ks. taulukko 2. 
Luiskalle ja pientareelle annettiin kuntoarvo 50 m:n välein ja telekaa - 
pelin puolen pientareen keskiarvoksi muodostui 1,3 ja luiskan 
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keskiarvo 1,7. Vertailupuolelle pientareen  keskiarvo on 1,3 ja luiskalle 
 1,1,  ks. taulukko 3. 
Tuloksista voi päätellä, että telekaapelin puolella varsinkin luiska  on 
epätasaisempi ja telekaapeliasennuksen kohdalla on ura. Tästä johtu-
en mm. pintavesien virtaus on todennököisesti  häiriintynyt ja vesi 
pääsee imeytymään tien rakenteisi  in (vrt. maatutkaluotaustulokset). 
3.2.3.3 Tieosa 004 
Tieosalla 004 reunaurien itseisarvojen keskiarvot  ovat vertailuaineis
-tossa  pienemmät kuin telekaapelin puolella. Vauriosumman keskiarvo 
 on  ko. jaksolla 17 m2 / 100 m. Pientareen kuntoarvon  keskiarvoksi 
telekaapelin puolella muodostui 1,2 ja luiskan keskiarvo 1,5. Vertailu- 
puolella pientareen keskiarvo on 1,3 ja luiskalle 1,2, ks. taulukko 3. 
Tulokset osoittavat, että telekaapelin puolella luiskan kunto  on 
 huonompi. 
Taulukko 3. Tien kuntoarvot 
KUNTOARVOT  
Tie I tieosa Kaista 
_______________ 
Piennar, 
 kuntoarvon ka. 
Luiska, 
kuntoarvon ka. 
Mt9447/OO1  Oikea 1,3 1,7 
Mt9447/OO1  Vasen 1,3 1,1 
Mt9447 I 004 Oikea 1,2 1,5 
Mt9447 / 004 Vasen 	J 1,3 1,2 
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4 YHTEENVETO 
Vaikka maatutkaprofiilien perusteella ei voida suoraan osoittaa, että 
telekaapelin puolella olisi enemmän vaurioita, osoittavat tutkimustu-
lokset selvästi, että telekaapelikaivannon puoleisella tiekaistalla 
kosteutta on imeytynyt sekä päällysrakennekerroksen yläosaan ja 
 etenkin pääl lysrakenteen alapintaan. Tämä havainto  on erityisen
selkeä tutkituilla päällystetyillä teillä. Kosteus voi pitemmällä aikavälil-
lä aiheuttaa vaurioita tierakenteeseen (vrt. Belt 1985, McEnroe 1994, 
Saarenketo 1995, Saarenketo and Scullion 1996).  Tutkimusten perus-
teella päällysrakenteen ja pohjamaan kosteus huonontavat tien kanta-
vuutta ja lyhentävät tien kestoikää. 
Tiestömittausten perusteella on reunaura suurempi telekaapelin 
puoleisella ajokaistalla kuin vertailupuolella. Näin  ollen voidaan olet-
taa telekaapelin asennuksel la olevan vaikutusta reunauran syvyy-
teen. Asian varmistamiseksi tulisi tielaitoksen ja telen suorittaa 
vastaavat mittaukset ja mandolliset muut tutkimukset ennen telekaa-
pelin asentamista ja vertailumittaukset muutaman vuoden ajalla 
vuosittain telekaapelin asennuksen jälkeen. 
Maatutkal uotaustulosten  ja tiestötietomittausten perusteella riskit 
vaurioiden syntymiseen kasvavat telekaapeliasennuksen puoleisella 
ajokaistalla. 
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T78_O 	Created Jul 2,1996 16:36 Modified Date Unknown 
024 samples/scan 25.6 scans/sec position: -55 nS range: 50 nS 
 ert. hR  low pass N=2 F=50  
ert. hR high. pass N=2 F=2.5 
t 78 Ranua tieosa 223/4680, poikkileikkaukset 
asemmalta oikealle, poikkileikkaus 1, markk. lahto luiskan taite 
aallysteen reuna keskitie paallysteen reuna luiskataite valokaapeli lopetus 
L1 
LUTE 3 
T78_03R Created Jul 2,1996 16:39 Modified Date Unknown 
024 samples/scan 25.6 scans/sec position: -55 nS range: 50 nS 
 ert. hR  low pass N=2 F=50  
ert. hR high pass N2 F2.5 
t 78 Ranua tieosa 223/4695, poikkileikkaukset 
aseminalta oikealle, poikkileikkaus 3, markk. lahto luiskan taite 
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oOcj 
JALO2B 	Created Jul 2,1996 12:57 Modified Date Unknown 
024 samples/scan 25.6 scans/sec position: -55 nS range: 50 nS 
 ert. hR  low pass N=2 F50  
ert. hR high pass N=2 F2.5 
t 9447 vanttauskoski pirttikoski tieosa 001/3361 , poikkileikkaukset 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lit  TE  16 
I C 
I -I C 
I 
UO1R Created Jul 2,1996 14:21 Modified Date Unknown 
024 samples/scan 25.6 scans/sec position: -55 nS range: 50 nS 
 ert. hR  low pass N=2 F=50  
ert. hR high pass N=2 F=2.5 
t 19762 juotasjarvi tieosa 01/600 , poikkileikkaukset 
aseminalta oikealle, poikkileikkaus 1, markk. lahto luiskan taite 







scans/sec 	nS range: 50 nS 
F= 50 
F=2 .5 
t 19762 juotasjarvi tieosa 01/850 , poikkileikkaukset 
asemxnalta oikealle, poikkileikkaus 2, markk. lahto luiskan taite 





UO3R 9reated Jul 2,1996 14:33 Modified Date Unknown 024 samples/scan 25.6 scans/sec position: -55 nS range: 50 nS 
 ert.  hR low pass N=2 F=50  
ert. hR high pass N=2 F=2.5 
t 19762 juotasjarvi tieosa 01/3520 , poikkileikkaukset 
asemmalta oikealle, poikkileikkaus 3, markk. lahto luiskan taite 
eskitie luiskataite valokaapeli lopetus 
Kt.78 Ranua - Rovaniemi 
Tieosa 223 PL 5730  





 - 	 - 
98.00 I 	 - 







Kt83 Pello - Sinettä  
Tieosa 2 PL 260  
- 7.30 - 
164 
0  /1/ 
1 	 99.17  \Telekaapeli? 




- 7.40 - 	 1:83 
1;4 7 
'I 
97 . 00 




Mt.9447 Vanttauskoski- Pirttikoski  
Tieosa 1 PL 3375 





Pt,19762 Juotasjrven pt. 
Tieosa 1 PL 600 
- 7.3 
 - 	 100.08 














LUISKIEN JA PIENTAREIDEN ARVOSTELU, asteikko 1-3 
Piennar  
1 = normaali, hyvä kulkea 
1,5 = normaali, ajoittaista vauriota luokkaa  2 
2 = selvästi vauriotunut, kohoumaa, murtumaa, piennar 
putoaa jyrkästi ajoittain 
2,5 = vaurloitunut, ajoittaista vauriota luokkaa 3 
3 = isoa kohoumaa, isoa halkeamaa, isoja murtumia, 
repeillyt voimakkaasti, vesi seisoo 
Luiska 
1 = normaalimuoto, vesi huilaa hyvin 
1,5 = normaali, ajoittaista vauriota luokkaa  2 
2 = putiistumaa, luiska putoaa jyrkästi, lieviä 
vesi pes ä pa i kkoj a 
2.5 = vaurioitunut, ajoittaista vauriota luokkaa 3 
3 = pahoja vesipesäpaikkoja, isoja murtumia  ja 
pullistumia, repeämiä 
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